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(Daftar Nama Terlampir) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Ba'da tahmid dan shalawat, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat 
serta selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah SWT, Aamiin. 
 
Bersama dengan ini Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mengundang Bapak/Ibu untuk 
hadir pada:  
 
Hari, tanggal : Jumat , 07 Mei 2021 
Waktu : 13.30 – 16.00 WIB 
Acara  : Webinar Inovasi Pembelajaran, RPS dan Implementasi 
Pembelajaran Daring Berbasis Project & Case Method 
Tempat : Via Zoom Meeting (meeting ID dan Passcode 
menyusul) 
 
 Kami berharap Bapak/Ibu berkenan untuk memenuhi undangan tersebut. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 
Wabillahitaufik wal hidayah, 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
       




        Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd. 
 
Tembusan: 




Hari, tanggal : Jumat , 07 Mei 2021
Waktu : 13.30 – 16.00 WIB
Acara : Webinar Inovasi Pembelajaran, RPS dan Implementasi Pembelajaran Daring 
  Berbasis Project & Case Method
Tempat : Via Zoom Meeting (meeting ID dan Passcode menyusul)
1 Dr. Asni, M.Pd. Kons. 41 Martriwati, S.Pd., M.Pd.
2 Chandra Dewi S, M.Pd. 42 Dra. Hj. Masnidar Tanjung, M.Pd.
3 Cici Yulia, M.Pd. 43 Neti Hartati, M.Pd.
4 Dony Darma Sagita, M.Pd. 44 Nita Kaniadewi, M.Pd.
5 Dwi Dasalinda, M.Pd. 45 Nurhandayani Supraptiningsih, M.Pd.
6 Eka Heriyani, M.Pd. Kons. 46 Ratih Novita Sari, M.Pd.
7 Fatma Nofriza, S.Pd., M.Si. 47 Dr. Roslaini, M.Hum.
8 Dra. Fitniwilis, M.Pd. 48 Silih Warni, Ph.D.,
9 Nuraini, M.Pd. 49 Siswana, S.Pd., M.Pd.
10 Nurmawati, M.Pd. 50 Siti Ithriyah, M.Hum.
11 Dr. Rahmiwati Marsinun, M.Si., Kons. 51 Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.
12 Dr. Siti Hajar, S.Pd., M.Pd. 52 Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
13 Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd. 53 Tri Setyaningsih, M.Pd.
14 Abdul Latif, M.Pd. 54 Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.
15 Abdul Rahman Jupri, M.Pd. 55 Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.
16 Achmad Abimubarok, M.Pd. 56 Ana Natalia, M.Pd.
17 Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd. 57 Ayu Putri Seruni, M.Pd.
18 Deasy Wahyu Hidayati, M.Pd. 58 Retno Utari, M.Pd.
19 Drs. Dede Hasanudin, M.Hum. 59 Rina Sukmara, M.Pd.
20 Dr. H. Sukardi, M.Pd. 60 Rita Agustina Karnawati, M.Pd.
21 Heni Ani Nuraeni, S.Ag., MA. 61 Yuni Masrokhah, M.Hum.
22 Indah Rahmayanti, M.Pd. 62 Agus Pambudi Dharma, M.Si.
23 Dr. H. Nawawi, M.Si. 63 Andri Hutari, S.Si., M.Sc.
24 Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd. 64 Dr. Budhi Akbar, M.Si.
25 Nur Aini Puspitasari, M.Pd. 65 Devi Anugrah, M.Pd.
26 Dra. Nur Amalia, M.Pd. 66 Eka Kartikawati, M.Pd.
27 Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum. 67 Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.
28 Primanita Sholihah Rosmana, M.Pd. 68 Hilman Faruq, M.Pd.
29 Syarif Hidayatullah, M.Pd. 69 Husnin Nahry Yarza, M.Si.
30 Trie Utari Dewi, M.Hum. 70 Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.
31 Dra. Ummul Qura, M.Pd. 71 Luthpi Safahi, S.Pd., M.Pd.
32 Drs. Yamin, S.Pd., M.Pd. 72 Maesaroh, M.Pd.
33 Amirudin, S.Pd.I., M.Pd. 73 Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Pd.
34 Anita Dewi Ekawati, M.Pd. 74 Mayarni, M.Si.
35 Bita Dwi Rahmani, M.Pd. 75 Mega Elvianasti, M.Pd.
36 Dr. Burhayani, M.Pd. 76 Dra. Meitiyani, M.Pd.
37 Cahya Komara, S.Pd., M.Hum. 77 Ranti An Nisaa, M.Pd.
38 Fidaniar Tiarsiwi, M.Pd. 78 Rizkia Suciati, M.Pd.
39 Heni Novitasari, M.Pd. 79 Rosi Feirina Ritonga, M.Pd.
40 Herri Mulyono, S.Pd., M.Pd. 80 Suci Lestari, M.Pd.
81 Dr. Susanti Murwitaningsih, M.Pd. 129 Dra. Nelsusmena, M.Pd.
82 Susilo, S.Pd., M.Si. 130 Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
83 Yuni Astuti, M.Pd. 131 Silvy Mei Pradita, M.Pd.
84 Desak Made Dharrmawati, S.Pd., M.M. 132 Sulaeman, M.Pd.
85 Eka Nana Susanti, M.Pd. 133 Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.
86 Drs. H. Jamil, MM., M.Pd. 134 Asih Miatun, M.Pd.
87 Moh. Supendi, M.Pd. 135 Ayu Faradillah, M.Pd.
88 Novelia Utami, M.M. 136 Ayu Tsurayya, S.Pd., M.Si.
89 Novie Kurniasih Kamaruddin, S.Pd., M.M. 137 Benny Hendriana, M.Pd.
90 Drs. H. Nur Busyra, M.M 138 Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd.
91 Onny Fitriana S, M.Pd. 139 Esti Ambar Nugraheni, M.Pd.
92 Reno Renaldi, S.E., M.M. 140 Hikmatul Khusna, M.Pd.
93 Dr. Sri Astuti, M.Pd. 141 Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
94 Dra. Sri Giyanti, M.M. 142 Isnaini Handayani, M.Pd.
95 Subali, S.H., M.H. 143 Dr. Izza Rohman, M.A.
96 Sugiono, M.Pd. 144 Khoerul Umam, M.Pd.
97 Supriansyah, M.Pd. 145 Krisna Satrio Perbowo, M.Pd.
98 Drs. H. Suyadi, MM. 146 Leni Marlena, S.Stat., M.Si.
99 Dr. H. Syuaiban Muhammad, M.Si. 147 Drs. M Soenarto, M.Si.
100 Trisni Handayani, M.Pd. 148 Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd.
101 Prof. Dr. Yoce Aliah Darma, M.Pd. 149 Muntazhimah, M.Pd.
102 Dr.Acep Kusdiwelirawan, M.M.S.I. 150 Rizki Dwi Siswanto, M.Pd.
103 Feli Cianda Adrin Burhendi, M.Si. 151 Dr. Samsul Maarif, M.Pd.
104 Ferawati, S.Pd., M.Pd. 152 Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
105 Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd. 153 Drs. Slamet, M.Pd.
106 Liszulfah Roza, S.Si., MIS., Ph.D. 154 Subhan Ajiz Awalludin, S.Pd., M.Sc.
107 Martin, M.Pd. 155 Supiat, M.Pd.
108 Mirza Nur Hidayat, M.Si. 156 Syafika Ulfah, S.Pd., M.Sc.
109 Nyai Suminten, M.Pd. 157 Trisna Roy Pradipta, M.PMat.
110 Sugianto, M.Si. 158 Wahidin, M.Pd.
111 Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd. 159 Windia Hadi, M.Pd.
112 Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd., M.Si. 160 Dra. Afni Rasyid, M.H.
113 Dra. Yulia Rahmadhar, M.Pd. 161 Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.
114 Drs. Fadiarman, M.Pd. 162 Dr. Chandrawaty, M.Pd.
115 Indah Meitasari, M.Si. 163 Khusniyati Masykuroh, M.Pd.
116 Moh. Balya Ali Syaban, S.Pd., M.Pd. 164 Dr. Mugiarsih Chaeri, M.Psi.
117 Mushoddik, M.Pd. 165 Oktarina Dwi Handayani, M
118 Dr. Purnama Syae Purrohman, M.Pd. 166 Silvie Mil, M.Pd.
119 Siti Dahlia, S.Pd., M.Sc. 167 Susianty Selaras Ndari, M.Pd.
120 Drs. Tri Cahyono Nur Harsono, M.Si. 168 Drs. Aslam, M.Pd.
121 Drs. Winarno, M.Si. 169 Budi Johan, S.Ag., M.A.P.
122 Andi, M.Pd. 170 Depi Pujiyanti, M.Pd.
123 Dr. Desvian Bandarsyah, M. Pd. 171 Diki Rukmana, S.Pd., M.Pd.
124 Harinaredi, M.Pd. 172 Egi Nusivera, M.Pd.
125 Dr. Jumardi, M.Pd. 173 Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd.
126 Dr. Lelly Qodariah, M.Pd. 174 Erwin, M.Si.
127 Merina, M.Pd. 175 Fitri Alyani, S.Pd., M.Si.
128 Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. 176 Hafizurrahman, S.H., M.H
177 Drs. H. Hartono, MM., M.Pd.
178 Hella Jusra, M.Pd.
179 Ika Yatri, M.Pd.
180 Ima Mulyawati, M.Pd.
181 Dr. Irwan Badillah, M.Pd.
182 Dr. Kasriman, M.Pd.
183 Drs. Khairil, M.Pd.
184 Khavisa Pranata, M.Pd.
185 Kowiyah, M.Pd.
186 Drs. Kusmajid, M.Pd.
187 Lanny Polina Rojali, SH., M.Pd.
188 Mimin Ninawati, S.E., M.Pd.
189 H. Mohamad Zaelani, M.Pd.
190 Mubarak Ahmad, M.Pd.
191 Muhib Rosyidi, S.Th.I., MA.Hum.
192 Novanita Whindi Arini, S.Pd., M.Pd.
193 Dra. Nur wahyuni, M.Pd.
194 Nurafni, M.Pd.
195 Prima Mutia Sari, M.Pd.
196 Puri Pramudiani, S.Pd., M.Sc.
197 Dra. Rahmiati, M.Psi.
198 Dr. Safrul Kodri, S.Pd., M.Pd.
199 Septi Fitri Meilana, M.Pd.
200 Sri Lestari Handayani, M.Pd.
201 Dra. Sri Mawani, M.Pd.
202 Dr. Sugeng Riadi, M.Pd.
203 Dra. Zulfadewina, M.Pd.
204 Zulherman, M.Pd.
205 Ade Putri Muliya, M.A.
206 Alwin, M.Pd.
207 Amirullah, M.A.
208 Bayu Thomi Rizal
209 Dita Prihatna Wati, M.Pd.
210 Dra Hj. Rr. Sulistyawati, M.Hum.
211 Rizki Amrillah, M.A
Lampiran II 
 
Susunan Acara Webinar Inovasi Pembelajaran, RPS dan Implementasi Pembelajaran 
Daring Berbasis Project & Case Method 
 
Hari/Tanggal Waktu (WIB) Susunan Acara Keterangan 
Jumat, 07 Mei 
2021 
13.30 – 13.33 Pembukaan MC ( Nur Aini 
Puspitasari, M.Pd ) 
13.33 – 13.45 Laporan Wadek 1FKIP 
UHAMKA  
Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd 
13.45 – 13.55 Sambutan Dekan FKIP 
UHAMKA  
Dr. Desvian Bandarsyah, 
M.Pd 
13.55– 15.40 Penyampaian Materi oleh 
Bapak Dr. Ir. Syamsul 
Arifin, M.T 
Moderator 
( Rita Agustina 
Karnawati, M.Pd ) 
15.40 – 16.00 Tanya Jawab Moderator ( Rita 
Agustina Karnawati, 
M.Pd) 
16.00 Penutup MC ( Nur Aini 
Puspitasari, M.Pd ) 
 
 
 
 
 
 
